






































































30年 7月 1日から昭和 32年 3月 31日までの間に支払いを受ける利子所得は，所得税が免除されて

























































































































































































た 43）．輸出所得控除は，輸出取引による収入金額の 3％ (プラントの製造業者の直接輸出又は輸出業



















































51）　林大造「昭和 32年度税制改正の概要」税経通信第 12巻第 6号 1957年 5月，8頁．
52）　利子・配当所得というのは不労所得の最たるものであり，これらの所得を多額に有するのは富裕者であるといって
よい．しかし戦後は一般大衆の預貯金や投資も盛んになっており，大衆も利子・配当所得の税制上の恩恵を継続して



































税経通信第 12巻第 1号 1957年 1月，21頁．











































輸出所得控除は，臨時税制調査会の答申通り，昭和 34年 12月 31日まで延長されている 70）．この
輸出所得控除の背景には，当時の政府の緊急総合対策がある．昭和 31年の緊急総合対策の主たる目
標として，積極的な輸出の増進を図ることが掲げられている 71）．
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The Disposal and Rationalization of Special Tax Treatments.
:Focussing on the report of the special tax system examination committee in year 31 
of the showa period and the revision of tax law in the fiscal year 32 of the showa period
Kazuaki KOIKE 
ABSTRACT
In Japan, the disposal and rationalization of special tax treatments has become a critical issue. Because of the reduction 
of the budget deficit, to reduce budget deficit has been one of the most important issues for the Japanese government these 
days. 
After World War Ⅱ , to develop Japanese society, the Japanese government supported Japanese people and companies 
with special tax treatments which gave tax benefits to them. But, because of the Japanese government’s support, Japanese 
people and companies had adequate savings and capital; the Japanese government decided to reduce the financial support 
with a tax system. 
Therefore, a special tax system examination committee was founded and a special report was issued. In 1956, the 
special tax system examination committee issued a special report. The critical issue of the special report was the disposal 
and rationalization of special tax treatments. Following the special report, the revision of tax law was done.
In this paper, the special report and the revision of tax law is examined. After the examination of the special tax 
treatments, unnecessary treatments were disposed of by the Japanese government. In terms of allowances, according to an 
accounting theory, the degree of reduction was decided. According to the theory of accounting and tax law, examination of 
the disposal and rationalization of special tax treatments might be an adequate approach. Many companies in Japan criticized 
the special report because the Japanese government tried to reduce their tax benefits. Therefore, the Japanese government 
could not reduce the special tax treatments enough. This paper suggests that in the near future, the Japanese government 
will have to reduce the special tax treatments and at that time, never yield to the criticism of Japanese companies.

